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Contexto
Objetivo:
Cubrir el vacío de una cobertura continua y consistente que proporcione 
información sobre la distribución de la biodiversidad ecosistémica a una 
escala y en un formato útiles para la planificación, la evaluación y el 
monitoreo ambiental a nivel regional.
Duración: Septiembre 2007 - Diciembre 2008
Promotores: SG-CAN, PPA/CONDESAN, ECOBONA, BioAndes, 
NatureServe, EcoCiencia. 
Ejecutores: ICAE/ULA, IAvH, EcoCiencia, CDC-CTA/UNALM, Rumbol, 
NatureServe, CONDESAN, ECOBONA.
Andes Tropicales
?11° N – 24 ° S
? ~ 4.000 Km de N-S
? ~ 1´540.000 km2
? ~ 20 MY personas 
Región de mayor riqueza y diversidad biológica 
en la Tierra. 
Contienen más de 45.000 plantas vasculares 
(20.000 endémicas) y 3.400 especies de 
vertebrados (1.567 endémicos) en apenas el 1% 
de la masa continental de la Tierra (Myers et al. 
2000).
Área de Estudio
3. Métodos
Información temática
de cada país
Índices Bioclimáticos
(Rivas-Martínez et al. 1999)
Análisis de 
Correspon-
dencia
Propuesta conceptual 
sistemas ecológicos
(Josse et al. 2000)
Worldclim
Datos 1 km
Datos
nacionales
Mapa de Ecosistemas
De los Andes
Fuente: Josse et al. (2009)
3. Métodos
2.Métodos
2.1 Información temática
3. Métodos
2.2 Propuesta de Sistemas ecológicos
• ~800 SE identificados y 
descritos para LAC
• Colaboración de muchas 
personas e instituciones
• Varias aplicaciones en campo 
que han ajustado y validado la 
propuesta conceptual
www.natureserve.org/infonatura
Mapeo de SE
Definir y seleccionar los SE para el área de 
estudio.
Priorizar los parámetros ambientales que
caracterizan cada SE.
Compilar la información espacial para 
cartografiar o modelar los parámetros
ambientales.
Estratificar el paisaje a través de utilizar
variables ambientales y SR, validación en 
campo, y reclasificación de imágenes.
Evaluación de la capacidad predictiva del 
mapa.
2.2 Propuesta de Sistemas ecológicos
2.3 Índices bioclimáticos (Rivas Martínez et al. 1999)
Termotipo: It= (T+M+m)10 Ombrotipo: Io = P/12T Bioclima: Iod2 = P2/T2
2.3 Bioclimatic indexes
(Rivas Martínez et al. 1999)
2.4 Análisis correspondencia
Perú
? ¿Cuál es la diversidad de ecosistemas en los Andes a escala regional y 
de país? 
? ¿Cuanto de páramos y bosques andinos hay en los Andes?
? ¿Cuanta vegetación natural se ha perdido en los Andes?
¿Qué tipo de preguntas pueden ser respondidas?
3. Resultados

133 ecosistemas (Venezuela a Bolivia)
133 ecosistemas (Venezuela a Bolivia)
Matorral altimontano de la Puna XerofiticaNoroccidentalCES505.018
Arbustal espinoso altimontano de la Puna xerofíticaCES505.001 
Prado higrofítico altimontano de la Puna xerofíticaCES505.030
Vegetación saxícola altimontana y altoandina de la Puna xerofíticaCES505.037
Matorrales y herbazales altimontanos y altoandinos de la Puna xerofítica 
oriental 
CES505.023 
Puna altimontana xerofítica
Matorral altimontano y altoandino psammófilo de la Puna xerofíticaCES505.019
Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna xerofítica suroccidental CES505.029 
Matorral higrófilo altoandino de la Puna xerofítica ("tholares") CES505.022 
Vegetación saxícola altimontana y altoandina de la Puna xerofíticaCES505.037 
Matorrales y herbazales altimontanos y altoandinos de la Puna xerofítica 
oriental
CES505.023 
Pajonales y matorrales altoandinos de la Puna xerofítica norte CES505.028 
Puna altoandina xerofítica
Vegetación riparia altimontana de la Puna húmedaCES409.091
Vegetación saxícola altimontana de la Puna húmedaCES409.092 
Pajonales y matorrales altimontanos de la Puna húmedaCES409.087 
Puna altimontana húmeda
Vegetación saxícola altoandina de la Puna húmedaCES409.093
Matorral edafoxerofilo en cojin altoandino de la Puna húmedaCES409.082
Pajonal altoandino de la Puna húmedaCES409.084 
Puna altoandina húmeda
EcosistemaCódigoMacrogrupo
3. Resultados
Riqueza de ecosistemas en los países de los Andes del Norte y Centrales. a) Macrogrupos; b) Ecosistemas singulares.
País Ecosistemas Macrogrupos
Venezuela 21 13
Colombia 22 15
Ecuador 31 17
Perú 77 39
Bolivia 69 37
(a)
53.63769Bolivia
32.52577Perú
9.7331Ecuador
9.1222Colombia
14.3321Venezuela
Porcentaje respecto del 
total de ecosistemas
Ecosistemas
singularesEcosistemasPaís
(b)
Proporción de áreas naturales y transformadas en los Andes del Norte y Centrales.
100,0151`454.928Total
22,033`342.217Áreas intervenidas
78,0118`112.712Áreas naturales
Porcentaje (%)Superficie (Ha)Andes del Norte y Centrales
Proporción de áreas naturales y transformadas por país en los Andes del Norte y Centrales.
22,033’342.21778,0118’112.712Total
3,21’335.12696,839’786.688Bolivia
12,58’338.15887,558’562.572Perú
43,24’791.29556,86’310.003Ecuador
58,916’937.19540,511’650.856Colombia*
51,91’940.44348,11’802.593Venezuela
Áreas
Intervenidas
(%)
Áreas
Intervenidas
(Ha)
Áreas
Naturales (%)
Áreas
Naturales
(Ha)País
* Se reporta un 0.6% de la superficie del país como sin información
3. Resultados

?Generar información de base para la implementación de la agenda 
ambiental andina.
?Iniciar el desarrollo de un sistema de información ambiental andino.
?Promover un proceso de integración regional andina para la 
conservación de su biodiversidad.
MEMORIA FINAL.pdf
El mapa como herramienta
Perspectivas futuras:
1. Reconstrucción histórica del uso del suelo y escenarios futuros
2. Análisis de vulnerabilidad de ecosistemas andinos en escenarios 
de cambio climático y uso del suelo
3. Vulnerabilidad de los sistemas de vida andinos y sus estrategias
productivas
E. Chacón
?¿Cuales son las áreas más vulnerables y que han recibido una mayor presión 
humana?
?¿Cuáles son las áreas prioritarias para conservación de la biodiversidad andina?
?¿Qué efectos tendrán los cambios globales en la biodiversidad andina y en los 
servicios ambientales que prestan los ecosistemas andinos?
¿Qué tipo de preguntas pueden ser respondidas?
¿Cuanta vegetación natural se ha perdido en los Andes?

¿Cuales son las áreas más vulnerables y que han recibido una 
mayor presión humana?

¿Qué efectos tendrán los cambios globales en la biodiversidad de los 
ecosistemas andinos?
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